HUBUNGAN TARI KUPU-KUPU DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA PRASEKOLAH (4-6) TAHUN

Di TK Darmawanita Desa Beton Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo by NUR FAUZIA, OKTAVIANI
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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada  
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Saya sebagai mahasiswa program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan penelitian ini untuk 
menyelesaikan tugas akhir program DIII Kebidanan FIK Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk  mengetahui “Hubungan Tari Kupu-Kupu 
Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah (4-6) tahun Di TK Darmawanita Desa Beton 
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” 
 Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan anda untuk 
memberikan  jawaban  terhadap pertanyaan yang ada pada angket sesuai dengan pendapat 
anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai dengan petunjuk. Saya menjamin 
kerahasiaan pendapat anda. Identitas dan  informasi yang anda berikan hanya digunakan 
untuk mengembangkan ilmu kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud lain. 
Partisipasi anda dalam  penelitian ini bersifat bebas. Anda bebas ikut atau tidak 
tanpa sanksi apapun. Atas perhatian dan kesediaannya saya sampaikan terimakasih.  
      Hormat saya, 
Peneliti 
 
Oktaviani Nur Fauzia 
NIM 12621267 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul Penelitian :”Hubungan Tari Kupu-Kupu Dengan Perkembangan Anak   
Usia Prasekolah (4-6) tahun 
Peneliti   : Oktaviani Nur Fauzia 
NIM   : 12621267 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : ............................................................... 
Alamat  : ............................................................... 
Saya bersedia menjadi responden pada penelitian. Saya mengerti bahwa saya menjadi 
bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui: “Hubungan Tari Kupu-Kupu 
Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah (4-6) tahun Di TK Darmawanita Desa Beton 
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” 
Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya 
dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya maupun 
bagi dunia kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia 
berperan serta dalam penelitian ini. 
Ponorogo,  Januari 2015 
Peneliti        Responden 
 
 ( Oktaviani Nur Fauzia )                 (                  ) 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUISIONER 
Hubungan Tari Kupu-Kupu  
Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah (4-6) Tahun  
Di TK Darmawanita Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 
No Variabel Indikator No.Kode Keterangan 
1.  
\ 
Tari kupu-kupu pada Anak 
Usia Prasekolah 
1. Gerakan kupu 
terbang 3x 
1 Bisa=Bs=1 
Tidak Bisa=TD=0 
 
 
 
Keterangan : 
Bs=Jumlah 5-6 
gerakan 
TD= Jumlah ≤ 4 
Gerakan 
2. Gerakan kupu 
berputar 2x 
2 
3. Gerakan loncat 
3 x 
3 
4. Gerakan sepoi-
sepoi 3x 
4 
5. Gerakan buka 
tutup sayap 3x 
5 
6. Gerakan 
kibasan sayap 
3x 
6 
2. Perkembangan Anak Usia 
Prasekolah  
KPSP Soal 1-10 Keterangan : 
 
1. 9-10 = Normal 
2. 7-8 = Meragukan 
3. ≤6= Keterlambatan 
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Lampiran 4 
KUESIONER 
Hubungan Tari Kupu-Kupu  
Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah (4-6) tahun  
Di TK Darmawanita Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” 
A. Petunjuk Pengisiahan 
1. Isi biodata anak. 
2. Pilih jawaban dengan cara memberi tanda (v) yang sesuai dengan keadaan anak 
saat ini. 
B. Data Demografi 
No. Responden : 
Tanggal   : 
1. Umur  : 
2. Jenis Kelamin : 
Perempuan   Laki-Laki 
3. Apakah anak sudah pernah belajar ”Tari Kupu-Kupu”? 
Belum    Sudah 
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C.  DATA KHUSUS 
Keterangan : 
1=BS= Bisa 
0= TD= Tidak Bisa 
No Gerakan Tari Kupu-Kupu BS TD 
1. Gerakan kupu terbang 3x   
2. Gerakan kupu berputar 2x   
3. Gerakan kupu loncat 3x   
4. Gerakan kupu sepoi-sepoi 3x   
5. Gerakan buka tutup sayap 3x   
6. Gerakan kibasan sayap 3x   
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Lampiran 5 
TABULASI DATA KHUSUS  
HUBUNGAN TARI KUPU-KUPU DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 
PRASEKOLAH (4-6) TAHUN DI TK DARMAWANITA DESA BETON 
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 
No 
Gerakan Tari 
Kupu-kupu Skor Hasil 
1 2 3 4 5 6 
1 1 1 0 1 1 1 5 Bisa 
2 1 1 0 1 0 0 3 Tidak Bisa 
3 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
4 1 1 1 1 0 1 5 Bisa 
5 1 1 1 0 1 0 4 Tidak Bisa 
6 1 1 0 1 0 1 4 Tidak Bisa 
7 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
8 1 0 0 0 1 1 3 Tidak Bisa 
9 0 1 1 1 1 1 5 Bisa 
10 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
11 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
12 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
13 1 1 1 1 0 1 5 Bisa 
14 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
15 1 1 1 1 1 0 5 Bisa 
16 1 1 1 0 1 0 4 Tidak Bisa 
17 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
18 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
19 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
20 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
21 1 1 1 0 1 1 5 Bisa 
22 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
23 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
24 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
25 1 1 1 1 0 1 5 Bisa 
26 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
27 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
28 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
29 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
30 1 1 1 1 1 1 6 Bisa 
Keterangan : 
 Bs=Bisa= 5-6 Gerakan 
Td= Tidak Bisa= ≤4 Gerakan
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Lampiran 6 
TABULASI DATA KHUSUS  
HUBUNGAN TARI KUPU-KUPU DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 
PRASEKOLAH (4-6) TAHUN DI TK DARMAWANITA DESA BETON 
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 
 
No 
Soal KPSP 
Skor Perkembangan Anak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 Normal 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 Keterlambatan 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 Normal 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
10 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 Keterlambatan 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 Normal 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 Normal 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 Keterlambatan 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 Keterlambatan 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Keterlambatan 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 Meragukan 
21 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 Normal 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
26 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 Normal 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Normal 
Keterangan:  
1. Normal : 9-10 
2. Meragukan : 7-8 
3. Ketelambatan : ≤6
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Lampiran 7 
DATA UMUM DAN DATA KHUSUS RESPONDEN BERDASARKAN UMUR, JENIS 
KELAMIN, PERNAH/BELUM PERNAH DIBERI TARI KUPU-KUPU 
No  Umur Jenis 
Kelamin 
Pernah/Belum diberi 
tari kupu-kupu 
Bisa atau 
Tidak Bisa 
Perkembangan Anak 
1 48 bulan P Pernah Bisa Normal 
2 48 bulan L Pernah Tidak Bisa Normal 
3 48 bulan P Pernah Bisa Normal 
4 48 bulan L Pernah Bisa Keterlambatan 
5 48 bulan L Pernah Tidak Bisa Normal 
6 48 bulan P Pernah Tidak Bisa Normal 
7 48 bulan P Pernah Bisa Normal 
8 54 bulan P Pernah Tidak Bisa Normal 
9 54 bulan P Pernah Bisa Normal 
10 54 bulan L Pernah Bisa Keterlambatan 
11 54 bulan P Pernah Bisa Normal 
12 54 bulan P Pernah Bisa Normal 
13 54 bulan L Pernah Bisa Keterlambatan 
14 54 bulan P Pernah Bisa Normal 
15 54 bulan P Pernah Bisa Normal 
16 54 bulan L Pernah Tidak Bisa Keterlambatan 
17 60 bulan P Pernah Bisa Normal 
18 60 bulan P Pernah Bisa Normal 
19 60 bulan L  Pernah Bisa Keterlambatan 
20 60 bulan P  Pernah Bisa Meragukan 
21 60 bulan L  Pernah Bisa Normal 
22 60 bulan P Pernah Bisa Normal 
23 60 bulan L Pernah Bisa Normal 
24 66 bulan  L Pernah Bisa Normal 
25 72 bulan L Pernah Bisa Normal 
26 72 bulan P Pernah Bisa Normal 
27 72 bulan P Pernah Bisa Normal 
28 72 bulan L Pernah Bisa Normal 
29 72 bulan L Pernah Bisa Normal 
30 72 bulan P Pernah Bisa Normal 
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Lampiran 8 
LAMPIRAN DATA SILANG RESPONDEN  
DI TK DARMAWANITA DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 
 
a. Data Silang Usia Anak Dengan Kemampuan Tari Kupu-Kupu Dengan Perkembangan Anak Menurut KPSP 
Tari kupu-kupu KPSP 
Usia Anak Bisa Tidak Bisa Normal Meragukan Keterlambatan Jumlah Total 
F % F % F % F % F % F % 
Usia 48 – 54 Bulan 4 13,4 3 10 12 20 0 0 3 3,3 7 23,3 
Usia 55 – 59 Bulan 7 23,3 2 6,7 0 23,3 0 0 2 6,7 9 30 
Usia 60 – 69 Bulan 7 23,3 0 0 6 16,7 1 3,3 0 3,3 7 23,3 
Usia 70 – 71 Bulan 1 3,3 0 0 0 3,3 0 0 0 0 1 3,3 
Usia 72 Bulan 6 20 0 0 6 13,4 0 0 0 6,7 6 20 
Jumlah 25 83,3 5 16,7 24 76, 1 3,3 5 20 30 100 
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b. Data Silang Jenis Kelamin Anak Dengan Kemampuan Tari Kupu-Kupu Dengan Perkembangan Anak Menurut KPSP  
 
Tari kupu-kupu KPSP 
Jenis Kelamin 
 
Bisa Tidak Bisa Normal Meragukan Keterlambatan Jumlah Total 
F % F % F % F % F % F % 
 
Perempuan  15 50 2 6,7 16 50 1 3,3 0 3,3 17 56,7 
Laki-laki 10 33,3 3 10 8 26,7 0 0 5 16,7 13 43,3 
Jumlah 25 83,3 5 16,7 24 76,7 1 3,3 5 20 30 100 
 
 
 
c. Data Silang Jenis Kelamin Anak Dengan Kemampuan Tari Kupu-Kupu Dengan Perkembangan Anak Menurut KPSP  
Tari kupu-kupu KPSP 
Data Umum Bisa Tidak Bisa Normal Meragukan Keterlambatan Jumlah Total 
 F % F % F % F % F % F % 
Pernah 25 83,3 5 16,7 24 80 1 3,3 5 16,7 30 100 
Belum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah 25 83,3 0 16,7 24 80 1 3,3 5 16,7 30 100 
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Lampiran 9 
JADWAL PENELITIAN 
Hubungan Tari Kupu-Kupu Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah (4-6) Tahun 
Di TK Darmawanita Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 
No Jadwal 
Bulan  
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
1 
Pembuatan 
judul 
       
 
2 Konsul Judul         
3 
Studi 
Kepustakaan 
       
 
4 
Penyusunan 
Proposal 
       
 
5 
Bimbingan 
Proposal 
       
 
6 Ujian Proposal         
7 
Pengambilan 
Data 
       
 
8 
Pengolahan 
Data 
       
 
9 Ujian KTI         
10 
Revisi dan 
Penggandaan 
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Lampiran 10 
RINCIAN BIAYA PENELITIAN 
 
No.  Uraian  Biaya 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Biaya Print 
Foto Copy 
Biaya Transportasi 
Biaya tari kupu-kupu  
Ujian Proposal 
Ujian KTI 
Penggandaan KTI 
Lain-lain 
 
Rp. 200.000,00 
Rp. 200.000,00 
Rp. 200.000,00 
Rp. 300.000,00 
Rp. 448.000,00  
Rp. 500.000,00 
Rp. 200.000,00 
Rp. 200.000,00 
 Jumlah  Rp. 2.248.000,00 
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Lampiran 11 
DOKUMENTASI DI TK DARMAWANITA DESA BETON KECAMATAN SIMAN 
KABUPATEN PONOROGO 
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